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SSAB IMPULSA STRENX 1100 MC, ACERO 
DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA 
ESTRUCTURAS MÁS RESISTENTES Y LIGERAS
La plancha bimetálica Duroxite es la última apuesta 
de SSAB, en planchas antidesgaste, a través de Hardox 
Wearparts. Un novedoso producto, compuesto por 
materiales resistentes a la abrasión depositados sobre 
acero al carbono blando o una plancha  antidesgaste 
Hardox, que ofrece un material compuesto extrema-
damente resistente al desgaste.
El recubrimiento Duroxite funciona especialmen-
te bien en los entornos de desgaste de deslizamiento 
en los que se procesan materiales pequeños y duros, 
como carbón con alto contenido de cuarzo. También 
desempeña un papel importante como material resis-
tente al desgaste en entornos de temperaturas eleva-
das.
Gracias a los dos productos excepcionales, la plan-
cha antidesgaste Hardox® y las nuevas planchas Du-
roxite, Hardox Wearparts se convierte en la mejor 
solución antidesgaste para los entornos y aplicaciones 
de sus clientes. 
Más información: www.ssab.com
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